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En sesion' solemne Je la FacultaJ Je
[�c1a 14 Je septiembre de 1950, se incor­
poro como miembro academico el ingenie-'
ro senor Carlos Hoerning. EI Jiscurso Je
recepcion 10 pronuncid el ingeniero $enor
EJuardo Aguirre.
DISCURSO DE INCORPOR,ACION DE DON CARLOS HOERNING COMO
MIEMBRO ACADEMICO DE LA FACULTAD, DE CIENCIAS FISICAS
Y MATEMATICAS
ELOGIO DE DON ASUAN'IO BASCUNAN SANTA HAUfA
Senor Decano, senores Miembros de 180 Facultad, senoras y senores:
EI alto honor que me ha eonferido esta Facultad 801 elegirme para oeupar uno
de los siUones vacantes de Miembro Acad�mico, significa para mf 180 culminaci6n de
mi carrera de profesor universitario, despues de hsber desempenado durante mas de
35 alios 180 eatedra de .Maquinas enla Escuela de Ingenierla, y me ha llenado el co­
raz6n de gratitud hacia mis distinguidos colegas, muchos de ellos antiguos alumnos
mlos, Procurare corresponder a este honor, poniendo a disposicion de 180 Facultad ]80
experiencia adquirida en multiples actividades relacionadas con la carrera de ingenie­
ro y conffo en que 180 admiraci6n, el entusiasmo y el carino que siempre he sentido por
esta profesi6n, me den fuerzas para poder seguir contribuyendo a] progreso de nuestra
querida Universidsd y de esta Facultad en particular.
Este sentimiento de gratitud me ha inducido a elegir como antecesor en el si-
1I6n que voy a ocupar, a una distinguida.peraonalidad a quien tuve 180 suerte de tra­
tar muy de cerca en los comienzos de rni carrera y que fu� entonees y 10 ha seguido
I siendo siempre, aun cuando ya dej6 este mundo hace 15 an,os, fuente de inspiraci6n
para ml por BU don de gentes, por BU abnegado esplritu publico, por sus cualidades
de dirigente, por BU visi6n de 180 importancia de 180 tecnica en el progreso del pais, por
el ejemplo de apliear BUS conocimientos de ingeniero a 180 industria, y de conservar,
a pesar de su dedieaci6n a 180 polltiea, el interes por nuestra profesi6n y por las ciencias
en general. Me refiero a don Ascanio Bascunan Santa Marfa.
Naci6 don Ascanio haee 90 anos en Concepci6n y fueron SUB padres don Luis
Bascunan Guerrero y doM Ignacis Santa Maria. Estudi6 humanidades en el Licea
de esa ciudad y en el Institute Nacional de Santiago. Ingres6 a Ill. Universidsd de Chi­
]e y se gradu6 de Ingeniero en 1883. Ya antes de recibir su titulo, habia formado parte
de ]80 Comisi6n de Estudios del Ferrocarril de Parral a Cauquenes y posteriormente
trabaj6 en la construcci6n de esta obra. En 1888 ingres6 a 180 Direcci6n de Obras
Pdblicas en la secci6n de Estudio y Construcci6n de Ferrocarriles. Tom6 parte activa
en 180 revoluci6n delano 1891 y combati6 en las batallas de Conc6n y Placilla. Despues
del triunfo de 180 revoluci6n, fue nombrado Jefe de la Primers Secci6n de los Ferroca­
rriles del Estado, cargo que abandon6 en breve pars dedicarse a labores agrlcolas e in­
dustriales, en especial a Is explotaci6n de su fundo Las Palmas de Ocoa, Sirvi6 en las
filas del partido radical, que 10 llev6 801 Congreso en varies periodos, como Diputado
por Santiago y mas tarde en igual cargo por Nueva Imperial y Temuco, llegando a
l-Anoleo de 10 Feeultad. ••
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ocupar la Presidencia de la Camara. Desde 1904 a 1905 fu� Ministro de Guerra. En
1912 sus eorreligionarios y amigos de Santiago 10 eligieron Senador por seis afios, Su
earacter recto y justiciero Ie inclin6 siempre a ser tolerante en materias doctrinarias y
a premiar el bien, dondequiera que 10 encontrara. Fu� autor del proyecto de [ubila­
ci6n de los empleados ferroviarios, En el Congreso y fuera de el, trabaj6 resueltamente
por la protecci6n de Is naciente industria nacional, Perteneci6 a 108 Consejos de Vi­
gilancia de Is Escuela de Artes y Oficios y de la Q.uinta Normal de Agricultura.
En 1919 integr6 la Comisi6n que estudi6 los servicios de los Ferrocarriles del
Estado. Posteriormente puhlic6 una obra titulada cAdministraci6n econ6mica de los
FF. CC. del Estados. En 1920 fue nombrado miembro de la Junta de Cohciliacion y
Arbitraje de Is 1. Municipalidad de Santiago.
En su Iundo, en Ocoa, implant6 la fabricacion de papel de flbras de palma y en
1918 obtuvo privilegio exclusivo pars Is elaboraeien de planchas aeanaladas imper­
meables por medio de un proceso de su invenci6n.
En 1888 ingres6 a Is Sociedad de Ingenieria. Veinte alios mas tarde fu� elegido
Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile que sucedi6 a aquella Sociedad, desem­
pensndo este cargo durante tres pertodos, Perteneci6 al Consejo . Directivo de Is So­
ciedad de Fomento Fabril desde 1889, 0 sea casi desde su fundaci6n. En 1910 fue
designado Viceprcsidente y en 1913, Presidente de ella, cargo que ejerci6 hasta 1917.
En reconocimiento de sus grandee servicios s Is Sociedad, fue nombrado Consejero
Honorario, Ocup6 puestos directivos en Is Sociedad Nacional de Agrieultura y fu�
fundador y Presidente de la Sociedad Cientlfiea de Chile. Prest6 importantes servi­
cios en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que 10 hicieron acreedor al puesto de Vice­
superintendente durante dos perlodos, La Facultad de Ciencias Ftsicas y Materna­
ticas 10 eligi6 Miembro Academico de ella en 1910.
Form6 su hogar con dolls Isabel Echeverria Bascunan y en el nacieron sus hi­
jos Oscar, Ester, Ines, Alfredo, Jorge, Arturo y Carlos.
Falleci6 en 1935, despues de una. vida en extreme activa y dedicada tanto 0 mas
a servir los intereses de la comunidad que los suyos propios, Siempre se Ie recordara
pos sus relevantes virtudes efvicas, por su incansable aetividad, por BU constante
empeiio en impulsar el progreso del pais, por su extraordinaria simpatla y su gran
modestia.
He dicho que don Ascanio fue para ml fuente de inspiracion. Los estudios de
Ingenieria Civil en nuestra Universidad, en la epoca en que los curse, estaban fuerte­
mente infiuenciados por los eminentes profesores europeos que el Supremo Gobierno
habra contratado para nuestra Escuela, La tendencia era marcadamente hacia la pre­
paraci6n de profesionales que pudieran prestar buenos servicios ul Estado en el es­
tudio y construcci6n de obras publicae que estaban recibiendo gran impulso y que casi
siempre se emprendian con criterio de fomento del progreso del pais, en que no in­
fluian consideraciones de orden econ6mico que reclamaran una retribuci6n inmediata
del capital invertido en las obras. Por otra parte, el salitre proporcionaba recursos
suficientes para adquirir en el extranjero cuanta mercaderia neeesitaba Ill. poblaci6n
del pais, de modo que 180 industria nacional tenia. poco campo y no faltaban hombres
de Estado que hasta le negaban 180 raz6n y el derecho de existir. Tambien los estudios
de matematicas y de ramos te6ricos ocupaban en nuestra Escuela. mucho mas tiempo
que el destinado a ejercicios practices, a 180 experimentaci6n y a la aplicaeion de cono-
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cimientos profesionales. La situaci6n del pals y el esplritu de la �poca haclan inne­
eessrios relacionar la ingenierla con asuntos econ6micos y menos con cuestiones que
hoy dta Ilamamos sociales. I,a ingenieria humana no se eonoeia ni siquiers de nombre.
Como Secretario del Instituto de Ingeaieros y miembro de la Sociedad de Fa­
mento Fabril, tuve la suerte de trsbajar en contacto Intimo con don Ascanio. Fue �l
quien me hizo divisar un porvenir para Chile que no estuviera basado exclusivamente
en 1& agricultura, en la minerla y en el eomereio, sino que contemplara tambien las
posibilidades infinitas del desarrollo de industrias derivadas de 1& transformaci6n
de nuestras materias primes. Me hizo ver el importante papel que le corresponderta
desempenar al ingeniero chileno en esta modificaci6n de 180 eeonomia nacional y la
necesidad de interesarse en asuntos que no se resuelven con puro criterio matematico,
sino con mayor amplitud de miras que contemplen la justa aspiraci6n de los hombres
a un mayor bienestar y a una mejor convivencia humana. Predicando con su ejemplo
en el desempefio de los mas altos puestos en las soeiedsdes gremiales, profesionales
y eientificas y en sus elevadas funciones politicas, realizaba una obra de bien publico
que dej6 profundas huellas en mi espiritu y que influy6 en la orientaci6n de mis ac­
tividades profesionales. Tengo, pues, sobrados motives para haberle tributado hoy a
don Ascanio Baseunjin Santa Marfa un homenaje de admiraci6n y de gratitud.
